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表1 6次産業化・地産地消法に基づく
総合化事業計画の認定状況
水産業に 水産業の年認定時期 認定事業数 関わる事業数 占める割合(%) 
H28 11 14 2176 163 7 5% 
H28 3 31 2153 159 7 4% 
H27 5 29 2081 157 7 5% 
H27 2 27 2040 151 7 4% 
H26 10 31 1937 136 7 0% 
H26 5 30 1856 130 7 0% 
H26 2 28 1758 120 6 8% 
H25 10 31 1628 107 6 6% 
H25 5 3 I 1434 92 6 4% 
H25 2 28 1270 74 5 8% 
H24 10 31 1049 56 5 3% 
H24 5 31 910 47 5 2% 
1124 2 29 691 33 4 8% 
H23 10 31 403 18 4 5% 
H23 7 19 252 II 4 4% 
毀料：燐林水産省 HP 「6次産業化・地産地消法に基づく事
業計画の認定について」により作成。
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表2 漁業の申請者別認定事業者数
官業申請者 認定事業数 全体に占める割合（％）
漁業者個人 35 21 5 
漁業企業 80 49 I 
浄 協 32 19 6 
加工企業 ]5 9 2 
その他 I 0 o 
合 計• 163 100 
資料： 表 1と同じ。
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沖縄県
図1 勝連漁協の位置
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図2
- C 
「肝高のもずく餃子」のパックデザイン
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図3 「肝高のもずく餃子」をめぐる連携の仕組み
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